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ABSTRAK 
  
Perusahaan memiliki tujuan yaitu keberlanjutan usaha untuk 
jangka panjang, keberlanjutan usaha entitas bisnis dipengaruhi oleh 
kendala internal dan eksternal. Permasalahan eksternal dan internal 
tersebut dapat dijadikan indikator dalam menentukan apakah asumsi 
going concern (GC) masih berlaku atau tidak, dengan kata lain, 
apakah terdapat keraguan atas kemampuan perusahaan dalam 
mempertahankan keberlanjutan usahanya. Opini audit GC 
merupakan opini audit modifikasi yang dalam pertimbangan auditor 
terdapat ketidakmampuan atau ketidakpastian signifikan atas 
kelangsungan hidup perusahaan  dalam menjalankan operasinya. 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memperoleh 
bukti empiris mengenai pengaruh kualitas audit, debt default, dan 
opinion shopping terhadap penerimaan opini audit going concern. 
Selain tiga variabel diatas, penelitian ini juga menambahkan variabel 
kontrol seperti kondisi keuangan, audit lag, dan opini audit tahun 
sebelumnya. 
Obyek penelitian dalam penelitian ini adalah 120 perusahaan 
manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 
2008 - 2011. Data dikumpulkan dengan menggunakan metode 
purposive sampling. Sumber data diperoleh dari laporan keuangan 
auditan dan laporan opini audit. Alat analisis dalam penelitian ini 
menggunakan regresi logistik. 
 Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas audit dan 
kondisi keuangan tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan 
opini audit going concern. Sedangkan debt default, opinion 
shopping, audit lag dan opini audit tahun sebelumnya berpengaruh 
signifikan terhadap penerimaan opini audit going concern. 
 
Kata kunci : Opini Audit Going Concern, Kualitas Audit, Debt 
Default, Opinion Shopping. 
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ABSTRACT 
 
The company has a goal of long-term business sustainability, 
business sustainability business entities affected by internal and 
external constraints. External and internal problems can be used as 
an indicator in determining whether the going concern assumption 
(GC) is still valid or not, in other words, whether there are doubts 
over the company's ability to maintain its business continuity. GC 
audit opinion is modified audit opinion that the auditor's judgment 
there is an inability or significant uncertainty over the viability of the 
company in the course of operation. 
This study aims to analyze and obtain empirical evidence about 
the effect of audit quality, debt default, and opinion shopping to 
going concern audit opinion. In addition to the above three 
variables, this study also adds control variables such as financial 
conditions, audit lag, and the previous year's audit opinion. 
The research object in this study were 120 companies listed on 
the Indonesia Stock Exchange (BEI) in the year 2008-2011. Data 
was collected using purposive sampling method. Sources of data 
derived from the audited financial statements and audit opinion 
report. Analytical tool in this study using logistic regression. 
From the results of this study indicate that the quality of the 
audit and financial condition did not significantly influence the 
going-concern audit opinion. While debt default, Opinion shopping, 
audit lag and the previous year's audit opinion significantly 
influence the going-concern audit opinion 
 
Keywords: Going Concern Audit Opinion, Audit Quality, Debt 
Default, Opinion Shopping. 
